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El present article estudia l’art de l’època del Barroc a partir del retaule del Roser
de l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot, elaborat per l’escultor Pau Costa.
L’art barroc s’entén com a element d’adoctrinament i propaganda de la Reforma
Catòlica.
Barroc, retaule, Sant Esteve d’Olot, Reforma catòlica.
This article examines Baroque art taking Altarpiece del Roser, in the parish church
of Sant Esteve d'Olot made by sculptor Pau Costa, as a reference. Baroque art is
understood as an element of propaganda and indoctrination by Catholic Refor-
mation.
Baroque, altarpiece, Sant Esteve d’Olot, Catholic Reformation.
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INTRODUCCIÓ
Els retaules tenen el seu origen a l’època gòtica, quan les grans obertures
van fer desaparèixer la pintura mural. Van ser creats amb l’objectiu de pro-
moure l’oració, la meditació, la devoció, amb un  clar missatge pedagògic  i
com  un teló de fons digne per a la celebració eucarística. A l’època del Ba-
rroc,  van  adquirir una importància molt més gran com a elements d’adoc-
trinament i propaganda.
Els retaules van evolucionar i canviar estilísticament, seguint els canvis que
comportaven els diferents estils artístics, des del Gòtic, passant pel Renai-
xement, fins al Barroc. Aquest darrer estil  va sorgir a Itàlia  al segle XVII i
es va expandir  per Europa fins a mitjan segle XVIII. El Barroc va esdeve-
nir la manifestació artística dels tres grans poders:  la Monarquia Absoluta,
la Burgesia protestant i la Contrareforma religiosa que l’Església catòlica  va
dur a terme entre el segle XVI  i el segle XVII, per fer front a la Reforma pro-
testant i  alhora per reformar la pròpia Església . Per tant, el Barroc porta im-
plícita, sempre, una important càrrega ideològica i, en relació a l’Església,
esdevingué la imatge més clara i més representativa de la Contrareforma. 
Des del punt de vista artístic, el Barroc s’ha de concebre com un art global,
que aglutina en una mateixa unitat arquitectura, escultura i pintura. La imatge
era concebuda com un objecte de devoció i tenia  una funció catequètica clara
i bàsica per entendre els dogmes de l’Església. Per tant, el missatge havia de
ser clar i calia una representació realista i fidel a l’ortodòxia catòlica i als
textos sagrats. L’art barroc va esdevenir l’expressió de la religió lligada a la
veritat més absoluta i indiscutible, és a dir, es va convertir en un arma pro-
pagandista de primer ordre en el coneixement i en l’expansió de la Contra-
reforma. Així, els retaules portaven implícit en el seu contingut/missatge una
forta càrrega ideològica i, en conseqüència, l’artista es va convertir en el
màxim transmissor del missatge contrareformista, per la qual cosa havia de
tenir una formació i uns coneixements mols clars de l’ortodòxia catòlica i
saber perfectament quin era el missatge que havia de transmetre. 
A la Península Ibèrica, l’estil artístic del Barroc el trobem en l’arquitectura,
en la pintura i en l’escultura. D'aquesta darrera en destaquem l’escultura
exempta, els Passos de Setmana Santa i els retaules. L’objectiu bàsic de totes
d’aquestes imatges era la creació d’elements alliçonadors de la nova ideolo-
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gia sorgida de la Contrareforma: foment de la devoció, augment i manteni-
ment de la fe, promoció de l’oració i assumpció d’un exemple de forma de
vida.
A Catalunya, l’arribada del Barroc coincideix  amb un període de grans
oscil·lacions entre crisi i estabilitat, tant política com econòmica. La màxima
producció se situa en el període que va de la Guerra dels Segadors a la Gue-
rra de Successió (1640/1714). Aquest període històric va coincidir també
amb una gran influència de l’Església i de la cultura castellana a Catalunya.
És l’època del “Siglo de Oro” i també de la substitució dels priors, abats i bis-
bes catalans per d’altres de castellans. Aquest fet va comportar una gran eu-
fòria constructiva: retaules, capelles, esglésies, façanes...
Només cal veure la quantitat de contractes que es feren. Aquests contractes
eren la primera fase en la construcció de qualsevol retaule, ja des de l’època
gòtica. Al Barroc se’n feien dos: un amb l’artista/escultor i un altre amb el
daurador/pintor. La importància del contracte entre l’escultor i el comitent
(qui pagava l’obra) és que  en el document queda tot perfectament estructu-
rat i organitzat: el disseny, les mides, els pactes, els materials, el temps de
construcció i entrega, les decoracions, les imatges, la temàtica, les tasques
que feia cada artesà i qui feia el disseny i l’organització estructural del re-
taule. Més tard, se signava un altre contracte amb el daurador/pintor. Aquesta
era la part final del retaule, importantíssima, ja que la policromia i la daura-
dura eren les que  creaven l’impacte  visual i li donaven tota la força. 
Un cop signat el contracte i fet el disseny, ja es podia començar a construir
el retaule. Primer hi havia l’obra del paleta, per fer alguns enclavaments de
sustentació, i la dels ferrers, que feien els ancoratges a la paret. Després venia
la feina dels fusters, que feien el muntatge i l’emmarcament  arquitectònic,
i dels entalladors, que tallaven la fusta per fer les decoracions i també la pre-
paraven per fer l’escultura. Un cop la fusta estava preparada i ben seca, sense
nusos ni esquerdes, l’escultor esculpia la imatge. Acabades totes les peces i
tots els elements del retaule, es muntava per comprovar-ne l’estabilitat. Fet
això, es tornava a desmuntar i entraven els dauradors: primer escaldaven la
fusta i tapaven els forats o esquerdes amb cànem o lli. Després  es preparava
l’aiguacuit (preparat de cola, guix i sediments), es feia el bol ( capes d’òxid
de ferro, argiles, guix i silicats) i finalment es cobria la superfície amb fines
làmines d’or, es brunyia i es pintava al damunt al tremp d’ou. Un cop acabat
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de pintar, s’estofava, és a dir, es ratllava amb un punxó la capa de color per
recrear els estampats, els damassos... i, per acabar, es pintaven les carnacions
amb diferents tipus de pells segons fossin àngels, joves o vells, amb pintura
a l’oli. El daurat també s’utilitzava per a totes les decoracions  arquitectòni-
ques, florals... La finalitat de tot plegat era crear un fort impacte visual als fi-
dels. 
Però, qui encarregava els retaules?  El  retaule era considerat un espai sagrat
i de culte, però també un dels elements bàsics per a la implantació de l’ide-
ari de la Contrareforma, tant des del punt de vista religiós com ideològic.
Per això, els encàrrecs provenien dels monestirs i convents, de les catedrals,
de les parròquies, dels gremis, de les autoritats locals i de les confraries (im-
portant font de devoció de l’època).  Els retaules, a l’època del Barroc, no els
podem considerar de cap manera una obra popular, sinó una imatge de gran
projecció social i ideològica per la iconografia que mostrava, sempre dins
els pressupòsits dogmàtics. A nivell parroquial, es complementava amb l’al-
tre gran element doctrinari: el catecisme, element bàsic de transmissió de la
fe i del desenvolupament dels criteris dogmàtics i pragmàtics del Concili de
Trento.
En aquesta època, a Catalunya hi ha una producció important de literatura de-
vota. A més, la religió està molt influenciada per Kempis, pels exercicis es-
pirituals de sant Ignasi de Loiola i, sobretot, per la Mística castellana. Tot
plegat servia per contextualitzar les escenes dels retaules i la seva incidèn-
cia entre  la fe, el text i la imatge. 
Això feu que  Catalunya tingués una activitat religiosa molt superior a la de
la resta de la península, tant en monestirs i convents com en parròquies. A
aquesta activitat cal afegir-hi l’aparició de noves pietats i sants i la revitalit-
zació de pietats anteriors. Tota aquesta efervescència religiosa tornà a donar
molta importància a les Confraries Devocionals, que podien ser de caràcter
laic, religioses o mixtes, les quals eren les que tenien més importància. Entre
aquestes confraries podem destacar la de les Ànimes del Purgatori, la de la
Puríssima Sang, la dels Dolors i, evidentment, la del Roser. Totes aquestes
confraries van ser grans impulsores de  construcció de retaules i de capelles.
Un exemple clar és la confraria del Roser d’Olot. 
També val a dir que la Contrareforma tingué molta més incidència en el món
rural que  a les ciutats, sobretot a les grans. Tot i això, l’Església, a través de
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les confraries, es va inserir d’una manera total en la vida quotidiana. Aquesta
és la victòria de la Contrareforma, ja que va significar també un control molt
efectiu de tota la població, la qual solia viure força atemorida davant d’a-
questa situació. 
EL RETAULE DEL ROSER
La confraria del Roser era d’origen medieval, però a partir del segle XVI
aquesta confraria i advocació del Roser va tenir un nou impuls donat per la
predicació dels frares dominics i per la victòria de la batalla de Lepant, la qual
enfrontà  els turcs i la Lliga Santa l’any 1571. Aquesta victòria va ser atri-
buïda  a  la intervenció de la Mare de Déu del Roser. El Papa Pius V, domi-
nic, va establir la Festa Universal del Rosari el dia 7 d’octubre del mateix any,
festa que fou ratificada més tard pel seu successor Gregori XIII. Aquest fet va
augmentar, i molt, la devoció i el rés del rosari, que a Catalunya conservà el
nom de Roser, ja que el rosari era anomenat a l’època medieval Corona de
Roses/Jardí de Roses Místiques.
En aquest context històric, a Olot ja es té notícia d’una primera capella del
Roser, situada al Puig del Roser, a principis del segle XVI. Posteriorment, ja
al segle XVII, se sap que tingué capella pròpia a l’església parroquial de Sant
Esteve i que, a finals d’aquest segle, la confraria decidí de fer-ne una de nova,
que fou una ampliació de l’església reconstruïda després dels terratrèmols al
segle XV. A tal efecte, l’any 1704 s’encarregà i se signà un contracte amb Pau
Costa, artista de Vic i un dels grans escultors i constructors de retaules a Ca-
talunya. 
La confraria olotina del Roser respon i encaixa perfectament dins l’ideari con-
trareformista en el seu objectiu d’augmentar la devoció a través de la cons-
trucció d’un gran retaule, que havia de provocar un gran impacte visual. En
aquests segles, la parròquia era el centre administratiu, religiós i social, i fou
a  través  d’aquesta que va penetrar la Contrareforma a la societat civil en tres
vessants: el component popular, amb festes, processons...; el Catecisme, font
d’instrucció de la veritat catòlica; i els retaules.
La imatge era considerada un objecte de devoció i/o veneració, com a inter-
cessora i símbol d’identitat de la confraria i, fins i tot, de tota la població. 
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Així, la confraria actuava  com un element de socialització,  de vigilància i de
control de la població, tasca fonamental per evitar desviaments dels principis
bàsics de l’Església Catòlica.
En altres indrets de la Garrotxa, també augmentà el culte i devoció al Roser,
i es van construir altars i retaules a Batet, la Cot, Joanetes, Sales de Llierca i
Riudaura, entre d’altres. A Sant Esteve d’en Bas ja hi havia culte al Roser des
de 1593.
LA CONSTRUCCIÓ DEL RETAULE DEL ROSER
L’any 1704, la confraria del Roser contractà l’escultor Pau Costa, artista de Vic
i fill d’una nissaga d’artistes, considerat avui un dels grans  i millors artistes del
Barroc català.  Pau Costa fou un innovador i, segons R. Miralpeix i X. Solà,
(2011): “fou l’introductor de l’estètica barroca, conjuntament amb Andreu Sala
i Francesc Santacruz. Van ser aquests artistes que es van acostar a l’avantguarda
europea d’aquesta època, el Ple Barroc,  alhora que s’abandonava definitivament
el tardomanierisme.” 
Les característiques de l’obra de Pau Costa es poden resumir en : 
- Gran importància del moviment dels vestits, i figures amb molt dina-
misme i volum, que deixen entreveure  l’anatomia de la imatge.
- Talles d’una gran exquisidesa.
- Representació d’una expressió més aviat dolça dels estats d’ànim.
- Compaginació perfecta de la narrativa del retaule amb un complex re-
vestiment decoratiu, que amaga tota l’estructura de l’obra.
- Abandó de dramatismes extrems, ja que les seves obres no cerquen im-
pressionar, sinó fomentar la devoció.
- Moviment, teatralitat/ escenografia i dinamisme. 
- Realisme-naturalisme de les imatges, amb trets molt personalitzats de ca-
dascuna d’elles.
Gran importància de la policromia: daurat, vermell i blau. 
- Interessants efectes de llum i ombra.
- Composició molt complexa, que s’allunya totalment del cànon i de les
proporcions equilibrades.
- Dogmatisme i claredat iconogràfica tant en les imatges com en el relat.
- Cerca d’un impacte cromàtic, no dramàtic.
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És a dir, compleix perfectament els postulats contrareformistes imposats en la Ca-
tequesi: dogma i doctrina catòlica. Aquesta propaganda complia els tres objec-
tius bàsics: versemblança, realisme i fe. 
Pau Costa va acabar el retaule l’any 1707, tot i que va tardar força més a cobrar,
ja que la confraria tenia problemes econòmics. Per això, també el daurat del re-
taule va haver d’esperar fins al 1719. 
El procés de dauradura va esdevenir un procés de conflicte. Una donació testa-
mentària de la Sra. Mariana Alsina va fer possible la dauradura/pintura del retaule
del Roser. Semblaria factible que la confraria demanés dos pressupostos, un a la
família dels Soler,  de Centelles, considerats uns  dels millors dauradors de Ca-
talunya , i un altre a la família de dauradors  de Vic, els Basil. Finalment, es va
decidir que fossin els germans Soler els qui  executessin l’obra.  Finalment, es
va signar el contracte entre la confraria, els marmessors testamentaris de la Sra.
Alsina i els dauradors, amb la condició que el pagament es faria a terminis al
llarg de 18 anys. 
Això succeïa a principis de febrer  i, a finals del mateix mes, l’altre daurador, de
la família dels Basil, va presentar un procés d’”assisenament”, és a dir, un com-
promís de fer el daurat a un preu més baix. Cal dir que els germans Soler el po-
dien igualar o rebaixar. Això va iniciar un conflicte entre la confraria i els
marmessors i, alhora, tot un procés d’acusacions, recusacions, denúncies de de-
fectes de forma, etc. Finalment, qui va daurar el retaule va ser la família dels
Soler. 
Un cop acabat el retaule, aquest va passar per diferents circumstàncies, lligades
a Sant Esteve i als esdeveniments històrics de la ciutat d’Olot. Va ser desmuntat
abans de la construcció de la nova església, i després es va tornar a muntar i s’a-
daptà a la nova capella. Va patir els esdeveniments de la Primera República, quan
Sant Esteve va ser convertida en caserna. Posteriorment, va ser netejat. L’any
1936, als inicis de la Guerra Civil, juntament amb el retaule de sant Josep, va ser
desmuntat i protegit de la crema de mobiliari que  es va produir a l’interior del
temple. Va ser restaurat, novament,  després de la Guerra Civil i, altra vegada, a
finals del segle XX. Finalment, a principis dels segle XXI va patir una bretolada
amb l’arrencament  i desaparició de cinc querubins. 
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EL RETAULE
El retaule del Roser és una estructura de fusta que pertany a l’anomenat barroc
salomònic o exuberant. Presenta una innovació aportada pel seu autor: cada ca-
rrer passa de tenir una forma quadrada a ser una el·lipse, excepte els carres late-
rals. Aquesta solució  dóna més dinamisme a tota la composició. 
a) La decoració: una part d’aquesta decoració  la formen elements vegetals, que
es troben en els alçats i columnes. Marquen la distribució temàtica i són també
un important element complementari i simbòlic de suport i/o ornamental. Entre
la decoració, cal destacar la vinya i el raïm, símbols eucarístics molt importants
dins del dogma catòlic. A més, en ser dedicat el retaule a la Mare de Déu del
Roser, la decoració es complementa amb la rosa, símbol marià i del rosari, que
simbolitza també l’amor diví, la joia, la bellesa i la fertilitat. Igual representació
tenen  les magranes, que també ornen el retaule. A més representen també la fe-
cunditat espiritual i  estan lligades al sentit de  vida eterna. Altres elements  de-
coratius  que cal destacar són les garlandes i les volutes. Les petxines del
coronament són un símbol de baptisme o regeneració.
b) Elements arquitectònics: entre ells cal destacar les columnes helicoïdals o sa-
lomòniques, i els entaulaments i les volutes. 
Tota la decoració és policromada i la dauradura és perfecta, la qual cosa li dóna
una gran magnificència. El color vermell i el color blau, molt brillants,  com-
plementen la policromia del retaule. Aquest colors tenen una simbologia per-
fectament  entenedora per als fidels: joia, bellesa, amor diví en el vermell, mentre
que el blau és el símbol de la Mare de Déu, la Reina dels Cels, i de l’eternitat o
de la fe..., mentre que el daurat representa el fet sagrat. 
Parlant de l’estructura del retaule, cal destacar també que, a la seva part central,
la fornícula s’engrandeix i es trasllada cap al cos superior, per donar la màxima
importància a la figura de la Mare de Déu del Roser i trencar així  l’entaulament.
LES IMATGES
Entre les imatges del retaule cal destacar en primer lloc la verge del Roser, fi-
gura excepcional, elegant, de mirada dolça,  plena de moviment, energia i di-
namisme, que avança cap a sant Domènec de Guzmán per donar-li el rosari i
una rosa. Els plecs de la roba són vigorosos i ventats i permeten entreveure l’a-
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natomia del cos, característica típica de l’escultor Pau Costa. El vestit que
porta és vermell i daurat, com a símbol d’amor diví i d’espai sacralitzat. És
una verge coronada com a Reina dels Cels,  amb una aurèola de 12 estrelles
que ens apropa al dogma de la Inmaculada. El Nen Jesús esta representat com
un nen de mirada dolça i serena, amb un gran moviment i una contorsió gai-
rebé impossible. Pau Costa, en aquesta imatge, sap captar perfectament l’ins-
tant de torsió del Nen Jesús per entregar el rosari a santa Caterina de Siena,
que, juntament amb sant Domènec, està representada als peus de la Verge.
Aquestes dues imatges són representades a punt de rebre el rosari, agenolla-
des i plenes de moviment, dinamisme i força.  A prop i presidint, també tro-
bem  santa Anna i  sant Joaquim, representats com dos vells i amb les mateixes
característiques de moviment i volum que la resta d’escultures.
Tota la resta d’imatges, tant les exemptes com les treballades en baix o en alt
relleu, presenten les mateixes  característiques que la Mare de Déu del Roser
i el Nen: el moviment, el  dinamisme i l’energia típics de l’autor, igual que el
treball dels plecs, sinuosos, ondulants, ventats. Aquests plecs permeten en-
treveure l’anatomia del cos, sobretot en les escultures exemptes. La teatrali-
tat és una altra característica d’aquest retaule, també de gran importància pel
que fa a la policromia. És un  exemple clar d’escenografia sagrada típica de
l’art barroc. 
Totes les imatges presenten uns rostres suaus, dolços, de gran realisme i ele-
gància en el posat, un reflex perfecte de l’edat de cada personatge, claredat
iconogràfica, fidel reflex de l’ortodòxia catòlica i un respecte total als textos.
L’execució delicada i feta amb molta cura fa que les imatges i la simbologia
siguin fàcils d’identificar per part dels fidels. Els efectes de llum i ombra són
perfectes i, malgrat la profusió decorativa, tot el retaule és d’un gran equili-
bri compositiu. 
Quant als relleus, segueixen les mateixes característiques que l’escultura
exempta, i les perspectives que donen profunditat a cada escena vénen dona-
des per les rajoles i els plans de relleu sobreposats. Tots formen un conjunt ple
d’equilibri i moviment. Cal destacar que els relleus són d’una gran plasticitat
a cada escena, plens de realisme i d’un important contingut narratiu, caracte-
rístiques que, per altra banda, estan estretament lligades a la catequesi i al
dogma.
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LA COMPOSICIÓ
El retaule del Roser està compost per dos pisos, coronament i predel·la. Consta
de cinc carrers i al carrer central la fornícula s’engrandeix, com ja hem dit
abans, cap amunt. Això fa que tant als misteris de Goig com als de Glòria, el
cinquè misteri  estigui situat damunt del quart a l’esquerra, l’Assumpció de la
Mare de Déu damunt la fornícula, i a dalt, a l’àtic del retaule, s’hi representa
la coronació de la Verge com a Reina dels Cels, i la Trinitat. 
Els misteris del rosari estan situats en l'ordre següent : 
- A la predel·la hi ha els misteris de Dolor, els més propers als fidels,
presentats  com un exemple a seguir per un bon cristià. S’hi invoca el
sacrifici de Crist, el qual, de cara al fidel, representa fervor i penitèn-
cia. Està presentat en la dualitat Home-Déu per fer-lo més proper als
sentiments i emocions dels fidels. Al centre de la predel·la, presidint,
trobem la crucifixió i mort de Crist, símbol de sacrifici. Està situat da-
vant del sagrari, element important als retaules barrocs, ja que esta-
bleix la relació més clara amb l’eucaristia: el sacrifici de la missa. 
- Al primer pis, perfectament visibles per als fidels, hi ha representats
els misteris de Goig, representació de la infantesa de Crist  a través
dels ulls de Maria en el rés del rosari. El cinquè misteri es troba situat
al segon pis, a l’esquerra del retaule.
- Al segon pis, més allunyats dels fidels, hi trobem els misteris de Glò-
ria, els misteris més eucarístics i dogmàtics i, per tant, més difícils d’en-
tendre per part dels fidels. El cinquè misteri de Glòria  està  a l’àtic o
coronament. En aquest cas, com que és un retaule dedicat a la Mare de
Déu, a l’àtic i com a culminació de tot el retaule, hi ha representada la
coronació de la Mare de Déu com a Reina dels Cels i no la figura de
Déu Pare, típica del molts retaules barrocs. A l’escena de la coronació,
però, hi apareix representada la Trinitat i, per tant, Déu Pare.
- Tota la narrativa està acompanyada d’una decoració exuberant i totes
les imatges dels sants estan relacionades amb el rés i la promoció del
rosari.    
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LES IMATGES EXEMPTES
A les  imatges exemptes que hi ha distribuïdes en el retaule podem identifi-
car tres categories o tipologies de sants: sants catalans, sants patronals o fun-
dadors i sants vinculats a la Contrareforma. El nexe d’unió de tots ells és que
tots foren grans impulsors del rés del rosari i la majoria d’ells foren canonit-
zats al segle XVII. Alguns, però, són d’origen medieval i d’altres ja havien
estat  canonitzats  en èpoques anteriors.
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Els àngels són un altre element iconogràfic important al retaule del Roser.  A
l’època del Barroc, els àngels són objecte de gran devoció, se’ls considera els
missatgers de Déu a la terra  (concepte que prové de l’Edat Mitjana, representa
la continuïtat de la Llegenda Daurada a l’època del Barroc i  mai no va ser re-
vocada al Concili de Trento ).  Els àngels seguien essent molt convenients i
útils a la Contrareforma. En aquest retaule trobem querubins, serafins i trons,
situats a prop del tron diví. També simbolitzen les funcions del culte i les li-
túrgies. En el retaule també trobem els amorets, figures alades inspirades en
els puttis, petites divinitats d’origen clàssic.  
Finalment,  a cada costat de baix, a la predel·la, hi ha dos àngels de cos enter,
amb l’escut d’Olot a les mans. Són els àngels protectors de la ciutat. És a dir,
que tot Olot es posa sota l’advocació i protecció de la Mare de Déu del Roser. 
Totes les imatges d’àngels tenen les mateixes característiques que Pau Costa
va  esculpir en tot el retaule: moviment, figures ventades, volum i dinamisme.
Entre les curiositats que cal destacar en el retaule, remarquem que enlloc no
apareixen soldats romans ni personatges vestits segons l’època que va viure
Crist. La majoria són representats amb vestits del segle XVII: els soldats por-
ten uniformes militars de l’exèrcit espanyol; els ajudants del Gran Sacerdot,
representat als misteris de Goig, i ell mateix porten una indumentària molt
semblant a la dels escolans catòlics, de manera que sembla més  un capellà ca-
tòlic  que no pas un sacerdot jueu, menys pel que fa a la tiara partida, símbol
propi d’aquesta religió. També és així en la  majoria de personatges secunda-
ris representats, com ara pastors, la Mare de Déu,  Sant Josep o alguns apòs-
tols, que van abillats a la manera del segle XVII. 
Per acabar, tot el retaule culmina en una falsa cúpula, de forma circular, divi-
dida en  vuit apartats on es representen sants relacionats també amb el món del
rosari. Alguns van alats, ja que són considerats missatgers. Hi podem reco-
nèixer sant Tomàs d’Aquino, sant Vicenç Ferrer o el  Papa Pius V. D'altres
han perdut el seu símbol i són difícils d’identificar. A la petxina apareixen els
quatre arcàngels: Miquel, Rafael, Gabriel i Ariel. Totes les imatges de la cú-
pula han estat atribuïdes a l’escultor Francesc Escarpanter, artista que en
aquesta mateixa època va acabar el retaule de sant Josep a la mateixa esglé-
sia. 
Com a conclusió, podem dir que la devoció al Roser va estar molt arrelada al
territori i es va sustentar en retaules, capelles, tabernacles, goigs, estampes, no-
venes, imatges... El retaule del Roser de Sant Esteve d’Olot representa un
exemple clar del Barroc com a art total i globalitzador: com a element religiós,
representa l’essència de la devoció i com a element històric és un exemple
clar del poder de les confraries,  representants d’una càrrega més ideològica
que no religiosa de control de la societat, promoguda pels poders religiosos i
civils. La confraria del Roser  va tenir un paper fonamental  com a propaga-
dora de la Contrareforma Catòlica.  
Podem afirmar  que el retaule del Roser és ordenat en el tema, realista en les
imatges, importantíssim en el seu significat i fonamental en la interpretació
simbòlica dels seus elements. 
El Roser ahir era un símbol religiós i de poder; avui manté la característica de
devoció, però també és la imatge i el reflex d’un temps passat i, alhora, una
de les  millors peces, més magnífiques i representatives  de l’art barroc  al
nostre país.  
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El retaule del Roser vist per darrere.
Autor de totes les imatges d’aquest article: Daniel Panella i Grau 
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La visitació de Maria a la seva cosina 
santa Elisabet 
Mare de Déu del Roser
Pentecosta
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La Flagel·lació
L’ Anunciació / Sant Bernat de Claravall La Nativitat 
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Oració a l’hort de Getsemaní
Crucifixió i mort de Crist Àngel custodi d’Olot 
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Putti
Personatge infantil que precedia les processons fent escarni 
dels condemnats a la creu. Taula de la Pujada de Crist al Calvari
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Camí del Calvari 
Columna helicoïdal o salomònica 
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